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?????????????????????????、?????????????。????????????、???????????? ???。 っ??? 、 、??? 。??? 、 ? ??、? っ 、??? ? 。?、? 、 、??? っ 。 っ??? 、??? 。 、 、??、 っ 。??? ? っ??? 、??? 。
人文科学研究所略年譜  
1929年4月 東方文化学院京都研究所（外務省管轄）発足。  
1930年11月 所屋完成，開所式を開催。  
1931年3月 『東方学報』創刊。  
1934年3月 独逸文化研究所，東一条に所屋完成，開所。  
1934年4月『東洋史研究文献類目』を刊行（その後『東洋学文献類目』に  
改める）。  
1938年4月 東方文化学院東京研究所と分離して東方文化研究所として独立。  
1939年8月 京都帝国大学に人文科学研究所附置。「国家二須要ナル東亜二  
関スル人文科学」の研究を目的とする。  
1941年3月 『東亜人文学報』創刊。  
1945年10月 独逸文化研究所所屋，米軍に接収。西洋文化研究所に改組。  
1946年11月 西洋文化研究所解散，建物・設備を京都大学に寄付。  





















1995年4月 文学部の文学研究科への改組に際し，協力講座として参加。  
鵬4 －   
人文研の思い出  
????????????????????????
?????っ??、??、??????????????????????????????。?????????? ?ゃ ? ? 、??? 。 、 ???? 、??? 、??? っ 。
???????????? 、





??? ? っ 、 ? ?????? ? っ 。 ???? ????? ???、????? ????? 。 っ??? 、 、??? っ ょ っ?。
??????????????、??????「??
??? 」 ??っ?。???? ?、 っ 、??? ???? 。 ? 、 、??? 。??? 、 、?っ?。 、 ???? ュ??? 。 ー ャッ?? ? ?
?????????????????、??????
???? ょ?????? 、




??、 、 ??????? 、??? ? ー ???? 。
（㌫??????????㌫）?
??????????????っ???っ?。???
??、????????????????????????。???????、???????、?????????? ? 、 。??? ? 、??? 、 ? ? ?、??? っ 。「???」 っ 。 っ??? っ ー 、 っ??? 。
??????、?????。???
???。 、??。?? っ っ っ 。??? ?? っ 、??? 、 、??、 ? っ 。
????、??????
??????
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人文研の思い出  
?????。????、?????????????????????????、??っ??????。?????? 、 ? ?、??? 。?
????、???っ?。?????????????
??? 、 ??????? 、??? っ 。??っ 。??? 。 、??? ? 、 っ 。??? 、??? っ 。??? 、 、??? っ 。
?????????、?????????、????
??? 、?????? っ 、??? っ 。 、 、??? ォー 。
??????????????????、?????
??? っ 。 っ?、???? 、
?ょ????????????????????、????????????、?????。??????????? ?っ 、 、??? っ 。
??????????、?????????っ?。?
??、 っ 。????? 、??? ??? 。 、 ???? 、?? 。?????? 。?、? ? っ???
（?????「??????）?
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人文研の思い出  
??????????、??、?????????
「???????」?????????????????????????????、?????っ???、??????っ 。 ???? 、 っ 。
??????????っ?????????????
???っ 、 ? っ ??。???、 ??、?。??、 ? ? っ 。 、??? ?、 っ 。
??、?????? ?





??? ? 。 ょ 、????? ? （ っ 、????????????。っ ） ? ????っ????????。???、っ???、 っ 。
??????????、
、 っ 、???っ?。 ? ? ?
????????????????
??? 、 ? 、???、????。 ?? ? 、 、??? 、 。 、っ?。 ? っ 「??ー ャ 、 っ? 」????。?
??????、?????? 、〝
??? ? ?????? っ?。? ? っ 、
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人文研の思い出  
????????????????っ?????????? 、 。 ??? ??っ??、?????????? ????っ? ? 。 、 、??? ? っ 。
????????????????????????
?????? 、?? っ 、?? ??? （ ） ? ??? ? っ 。 、?? ? 、??っ ? 。?? 、 「 」?? ? っ 。
????、「?????」???









??? ? 、? ? ?????? ? ??、 ???? っ 。 ?? ??????? ????、???? 、 、??? （??） 、 ? 、??? 、??っ 。 ? っ??? っ??? っ っ 、??? ? 、 、??? 、 、 ???? 。 、??? 、『 』??っ 。 、??? 、??? 、???、 ???? 。
???????????、?????????、??
??っ 、
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人文研の思い出  





?????? 、 ? 、?






?』? ? ? っ 、 ?????? 、 ????????????????????、? ? 、 ュッ??? 。??? 、??? 。 、??? 。
???、????????、??ー????????
?』??? ? ー ー 、??? ? ?? 、??? っ 。
???????? ? 、 ?
??? 、 、????、 っ 。??? 、? 、??? ー 。 っ?。? ? 、 ? ?、??? 、 ? 。
?????、??????っ??、????????
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人文研の思い出  
???、????????〓?????ー???）????????????ー????????、???????? 、? ?、 ??、? 〝 ???? 、??? 。??? 、 ???? っ?。?
（??????????）?
????????ー???っ??、????????




????????????????、「?????????????????????????」??っ?ゃ?っ?? 。 っ ????? ??。?? 」??? っ 。 、??? ? 。 、??? ? 、「??? っ 」 。??? 、??、 っ っ 。??? 、??? 、??? ? 。 、??? 「?、? 」??? 。??。 ? 、??? ? ー 、 ー??? 、??? ? 」 っゃっ?。 っ 、??? 、 ー 「
??っ????????ょ?」?????????????????っ?。??????????????????? ? ? ? っ 。
????????????っ?ゃ???っ?。???
??? 、 ?????? 、 っ???。 ?? 、ュ?? ? っ??? 。 、???? 。 、??? 、??? ー
（????㍗??????）?






??? ? ? ? 、
??? ? ???????っ? ? 、??? っ 、???、 ? ? ー っ 。
???????????ー???っ 、
??? 。?????。 、??? 、 、??? ? 。 ー『?? 』 、
??????
???????
?????????。?ー??????????????????っ?????、???????????????? 。 ? ? 、??? 、 ? 、??。
??ー???『?????』?、?????????
っ?。 。?ュー?? ? ? ????? 、?? っ ー??? ー? 、?、? ? 。
??、??????? ? ? 、 ?、?
??? ? ? 、????? ?っ 、??? ? 。? 、??? っ??? 、 、??? 、??? 、 （ ）??? っ 。?、? っ 。 、??? っ 。
?????????????????? ?
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人文研の思い出  
??????っ?、??????????????、??????????????っ?。???????????? ? ? 、??? っ 。
???????、????????????????
??? 、 ? ? 、?????? っ 。
??????っ?????????????????
??? っ 、 、?????? ュー???っ 。 『 ー 』??? 。
（??????????????）?
????????????????????????
?????????っ?。???????????っ??。?????????????????????????? 、 ? ????。?
???????????????????、????
??? 、 っ?????? っ っ??? っ 。??っ 。 「 」 、?「? 」 。??? ? 。 っ 、??? ? 。
????????????
???っ 。 、?????? 。
??????????????
???????
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人文研の思い出  
??????????????????????。?????????????????????。??????、? ャ??? 、 。??? ? 、 ???? ? 。「 、??」??? 、 。
???????、??????????（?????
??? ? ）????? 。??? ?? 。??? 。 っ 。??? 「 」???。???、 ）。
????????????? 、 ?
??? ?、??????????、 ?????????? っ 。 っ 、????????。??? っ 。 、??? 、 、??? っ
????。???????????????????。?????????????。??????????????? ? 。
??????????????っ????????、?
????っ???? 。 ? 、??? 、??? ? 。
（㌔?????〜??????????）?
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人文研の思い出  
????（??）????、???????????
???。????????????、??????????????????、?????????????????っ 。? （??? ）??? っ? 。
?????????? ? 、 ?
??? っ 。????? っ 、 。??? ?? 、??。 、??? 。??っ 、??? ? 。??? 、 、??? っ? 、
???????????
???????
っ?????????????????っ?。???????????????っ???。????????????? 、 ? ??っ? 、???、 ? 、 ???? ???、 ? っ 。
???????????????、????????
???、 （ ）????? ? 、 、??? ?? 。??? 。 ー ッ??? 、 、 。
?????????? （ ）
???、????? 。 、??? ?。
??????っ?、???????
??? っ 。????、 ? 、 、??? ??っ 。 （??ー ）??っ 。 （
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人文研の思い出  







??????????????????っ?????????、?ー????????????。???、????? ? 。???、 、??? ? 、 、 《???》??????????
??????????
武小龍吉横冨阪金大   
田 山 谷川 山 谷上  浦  
時  直忠俊  文康  
呂 哲 人夫夫妻孝京介  
??????????????????ょ????????、????????っ????????。??????? ???? っ 、 ???? ? ? 。 ?
????????????????????????
??? 、 。 っ?????、 、??? 。 ????? 、 、?????? 。
????????????????????????
??? 、 、????? っ??? 、? 。
??????????????????
??? 。 、????? ?っ っ??。 ??
?????????????
??? っ 、 、????? ? っ 、
20   
??????????????っ?。??????、???????????????。??
????????????????????????
?、? ? 、????????、?? ? ? 。??? ? 、 っ??ょ 。 ?
????????????????????????
??っ ? ょ 。
???












???、 ? 、 ???、???????????（?）。??
????????????????????????
??? ?っ ょ 。
???
??? ょ 。 、 ? ????。??
????????????




??? っ ? 。
???
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?????????????????????????
??????????。???????????、??????????????っ????????。?????、 、 ? っ?、??っ ? ? ょ?。
??????????
????? っ っょ?。 ? 、 。
?????
?????っ 。?、 、?? っ?（?）。???、??ょっ ? 、 。????? 、 、
??????????????????ー????????? 、?? ? ??? ょ?。?? ? 。












? 。? 、?? ?
?????????、??????????。??? っ ???? ?????、?? ??????、? ??
??????????、?????????????????????。??
????????????????????????
??? っ 、? ??っ?????。??
???




??? ? ? 、 、??????? っ ゃっ?（?）。 。
??????
「?? ? 」 （ ）。
???




??? 、? ??????? 、??? 。??? 、????。?
??????????????????
??? ? 。?????? っ 、 。
???????????????
????????っ 、 。??? っ??、 ? っ 。
????????????
??? ? っ 、?????? 。
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????????????、??????????????????????????、????????????? 〈 、 ???? 。 、??? 、???
????????????????????????





???っ????????? ?、?? ??? ??。??? ???。 ??? 、??? ??? ?
??〈?っ???????。???、?????????????っ?、???????????。???????? ? ? っ ? 、 ???? 。 ?
????????????????????????
??。 ー 、???? ? 。??? ? 、 、??? 、??? ? っ 。 っっ?? 、??? っ 。???? 、 。
?????????????
??? っ 。 、???? 、 、??? っ 、 、?????。
????????????????????????




???。 ? ?????????????、????????????、?????????? 、?、? ? っ 。 っ????ょ 。 、 っ ッ ー??? ?
????????????????????????
??っ 。 、?????? 、??、 ? 。
?????? ＝







?????????????、???????????????、??????????????????????? 、 、 ?、??? ?っ 、 、??? 。 っ??? っ 、 、??? っ??? 、 っ?。???? 、??? 、??? 、??? ? っ 。???、 っ 。
????????????????????????
??、????っ? ょ 。 ェ??? 、? 。
??????
????????? ??。????
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???????っ?????????。??
????????????????????????









〈?? ? ????????? ?? ??? 、??? ??? ?




?????????? 。?? 、?? ??? ? ?…‥
???????
????? 、 、?? 、 。?? ??? ? 、 、??。 ? ー?。 、 、?? ?? ょ 。
???????????? ???
??ょ?。 ?、 ? 、?? ? ー
?????。??
????????????????????????
??? ?????? ????????????????。 ??、???????????
?????
?ょ?。 、 っ?、??? ? 、 ???? ? ?? ?っ 。
????????????????????????
?、? ? っ ?。???、??。?
????????????? っ











?、? っ 、 ? ??????? っ 。??、 ? 、??? 、 ィ??? ??。
??????????????? 、
??? ?? っ ー っ 。?、?ー?ッ 、???ッ ー っ っ??? 。 ? ? っ??? 。
?????????
??? 、?????? 、? 。??? 、???、
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??????????????????、???????? ?ょ?。 ????、????????????? ????? ?っ 、?? 。 、?? ?? 、 ????、 〈 。 、 ー?? 、?? ? っ
????????????????????????
????? っ 。 っ?? っ 、?????、? ? っ??? っ 。 ??? 、 、




??????、??????。?????????????。「 」?? ?。? ? っ?? ? ょ 。? ??? っ? 、 っ 。?? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ? ? 、 ?????? ???? 。
???????????????????









??????? 。 ? ??? 。
????????????
??。?? 、 ??? ? ??? 〈?? ?? ??? ょ 、????? ??? 。 「 」??
???????????? ???






???。??? ???っ ??????????? 、 ッ ッ?。
???????
?っ??? っ?? ? ??? 。 ?
?????
????、 ? っ 。?? 、 〈 っ
（?????? ）??? ???????????????
??っ????、 ??? ? ? ?っ??、 ? っ ? ? 、?????????? っ?? 。 ィ ィー 、?? ? ?っ? ? 、 っ
????、?っ??????っ?????????。??
????????????????????????




??? ???????。 、 っ 、??? ?????? 、 ェ 、??? 、??? ょ 。
??????????? ??????????
??????????????????????????????。??????????????????????、 っ??? ? 。
????????????????????????
??? 、?????? 。??? 、??ょ 。
????????????????????????
??? ? 、?????? 、 、??? 。
??????
???、 、??????。?、? ー ー 、?????? ? 。
?????????
??? っ 。?っ???? ょっ 。??? 、 、
30   








??? ?? っ 。
????????。?????????っ???っ?????、???????????っ?????????? 。
????????????????????????





??? 「 」 、
??? ? 「 」????。??????、??? 。 、 っ 、??? ? 、 ? 。????。
????????????????????????
??? ?? 、 。
???
??? 、
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??????????。???、???????????? 、 ? ?ょ? 。??
????????????????????????
????? 。 、?? ???????? ??? ??? 、???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? 。 、 っ?? ? 、 、????? 、?? 。?? 、? ょ 〔 ）。
??????、????「? 」 ???? ???????? 。
??????????
??、?? っ?? ??、 ?? ??
????????????????????????






?。??? 、 、????? ? 。
?????
???‖? ? 、 っ?? 。
?????
?ょ?。? 、 ?????? 。
????? ????
????、 ? ? ょ 。?、 ー っ 、?? ???? 、 ????? っ?。 、??っ?? ? ょ
?。??
?????????????????????????
??? ? 。???????????ィー??????、??????????（?）。???????????? 、 ????? ? っ 、 ? ????? 。 ー 、??? 、 ょ 。
????????????????????????




??? 。 、?????。??? 、??? ょ 。 ー ッ??? 。? 、??、 、 ー???ィー 。 、 、
?????、??????????????。??????????????、????????????????、 ? ょ 。
????????????????????????
??? 。? 、 、?????? ? 。
?????????????????????????
??? っ ょ??。???、 。
?????????
??? ? 。 、????、? 、?ー? 。?、? ? 。
????????????
?、? ? っ ッ?????? ?。 、?????? 。 っ??? 、 ? 、 。
?????????
??? 。 、????。? 、
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?????。????????、??????、???????????????????。??????????? ょ 。 ?
?????????????????????????




??、 ? 、????、???? ? 。??? ? 、 。
（???????????????????
????????????????????????




???（???）??????????、??、???????っ??????????????????????? ? ? 、 ? ???? 。????。?
????????????????????????
??? ? 、 、??????????????、????????????? 。? ?????? 、 、??? ??? ? 、??? 、 「??? 」??? 。??? 、





??? ? 、???????? ?? 。
???????????????????????
「?? 」 、?????????? ?? 、??? ??、「 」 （ ）っ?? 。 、??? ????? 、????? っ 。 、????」???? っ 。
????????「???????????」
??? 、 「
?」???????、????????っ?????????????????????っ?。?????????? ? ? ? 。??? 、??? ? 、????????、??? っ 。
???????っ??????????????
??、（??）?????????????????????????????????????????。 ?? ???? 、??? 、??? ? 、??? 、?????? 。??? っ （ 、??? ）。
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??????????????????、??????
?????????????????（?）???。?????????????「???」????????（?） 。 ? ???? （ ）、 、????（ ）、 ? （???）、 、 （ ） 、??? 、?っ? 。??? 。? 、（ ）??? ???? ?、「 」??? 。
??????????????????????
???????、?????????????????、????????、?????????????? 、??????? ? 。??? 、?????? 。 ?
??????、???????????????????、??????????????????????、 ???。 ??????っ ???? 。??? ? 、???????。???? 、??? ? 、??? 、??????、 、??? 、?????? 。 、?????? 、??? 。??? 、
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???????????????????????????????、?????????????????っ 。????、? ? 。
???????????????????????、?




??? 。（?? ） 、 ?
????、???????????????????。??、???????????、?????????? ?、?。（ ?） ? ????ー 、??? ????? 。 、??? 、??? （ ）??? 、??? 。（ ）「?? 」??? 。???? 、??? 。（ ）??? 、??? 「 」 、??? 、??? 。
?????????????????、??????
???????????????、???????????????、??????????????????
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???。?????、??????????????????????????????????????????? 、 ? ? 、 。
?????っ??、???????????????











?、? （ ?）、 、 、 、 、?、??、 、 、 、?、? ?、? 、
?、???????? ??、?????? ? （ ）?、? ?
???????? ????????? ? ?
?、??? ? 〔 〕









??? （ ） 、 、?????? ? （ ）???????????????
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【?】??
（???????）??（?????）??（???
????）? ?????????????????????、???????????????????????（ ）??? ???? ???? 〕 （ ）??? 、???（?） （ ） （ ）??????? ? （ ー）??? （ ）????????????（?）??????? ???????
??????（?）?????????????????ッ???????????????????????????? ? ?????????」??????? ? 、????????、）??? 、??? ? 。
????????????????????????
（??）??? ????? （ ）??? 、（?）??? 、（??? ?） 、（?? ）??、? 、 、 。 （ ）
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???????、????????????????、???????????（????????????????? （ ） ???） ?（?）（ 、 、?）? ?（ ） 、???? ? 、 （ ）??? ? （ ）????????????????????????????????? （ ）????（?） （ ）??????（? （ ）
同文書【乙】  
一42－   
同文書【丙】  
同文書【丁イ】  
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??? ?、????? 、??? ??? 、 、???
????????????????
????????????? （ ）??? ?
（??）???????????????、???
?（????）???、???????
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????????????????
??????????
??????????????
